





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chen,M.(1995)Asian Management System, Chinese, Japanese, Korean Styles of Business (London,New
 
York:Rutledge)
星恵子（1993）『ストレスと免疫』講談社
今口忠政（2001）『戦略構築と組織設計のマネジメント』中央経済社
吉川智教「MOTと21世紀の人材育成」（2005）経営教育学会『経営教育研究：MOTと21世紀の経営課題』
学文社
児玉敏一（1995）『日本的経営とオフィスマネジメント：ホワイトカラー管理の経営と展開』北海道大学図書
刊行会
野中郁次郎・勝見明（2004）『イノベーションの本質』日経BP社
北海道庁ホームページ http://sorachi.pref.hokkaido.jp/yama/material/05.html
児玉敏一（1997）「開銀財務データバンクからみた日本企業の動向（1985―1994年）」『札幌学院大学商経論集』
第13巻３号
河西邦人（2004）「北の企業家精神」『技術と経営』㈳科学技術と経済の会
週刊SPA編集部編（2005）『旭山動物園の奇跡』扶桑社
勝見明（2004）『イノベーションの本質』日経BP社
森谷正規（2004）『捨てよ先端技術』祥伝社
― ―29
札幌学院商経論集 第22巻第１号（通巻104号)
ロジャー・マーティン著，小林薫訳（2003）『頑張りすぎる人が会社をダメにする』日本経済新聞社
日本経済新聞社編（2002）『キャノン高収益復活の秘密』日本経済新聞社
志木市役所（2004）「市民の協働による行政体の転換；地方から国を変える・志木市の改革」
穂坂邦夫「志木市独自事業の展開；地方から国を変える」2004年度札幌学院大学夏季特別講義資料
奈井江町まちづくり課（2001）「どうなる？どうする？市町村合併」
歌志内市・奈井江町・上砂川町・浦臼町・新十津川町・雨竜町編（2004）「空知中部連合」
付記：本稿の執筆にあたっては，さまざまな方々から多くの示唆を受けている。芦別市の
Ａ社には本社芦別工場と，中国上海工場への視察とヒアリング調査を受け入れていただいた
だけでなく，筆者のゼミナール学生や大学院生の現地調査にも協力いただくなど度重なるご
迷惑をおかけした。また，旭山動物園の方々には，連日の取材や視察団への対応でお忙しい
中かなりご無理をお願いし貴重なお時間をいただいた。志木市長と奈井江町長には札幌学院
大学商学部特別講義においで願っただけでなく貴重なお話を伺う機会をいただいた。本欄を
借りて深く感謝申し上げたい。
(こだま としかず 経営管理論専攻)
(2005年５月31日受理)
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低成長・少子高齢化時代における非営利組織の環境適応戦略（児玉敏一)
